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RESUMEN 
 
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE AZOGUES 
Autor: Ismael Vinicio Ulloa Ulloa 
Tutor: Ing. Walter Jácome Ph.D. 
2011 
Este trabajo de investigación sobre el tratamiento de los  desechos sólidos en la 
ciudad de Azogues, se inició con los siguientes informantes: Directivos, 
Funcionarios, trabajadores y operarios de la I. Municipalidad de la Ciudad de 
Azogues, que están involucrados en el manejo de los desechos generados en la 
ciudad, y que determinan la necesidad de reducir el impacto que tienen los 
residuos urbanos en el ecosistema y en la vida de los habitantes del Cantón. 
La base que sustenta la tesis es el modelo de un plan de manejo de desechos 
sólidos en la ciudad de Azogues, el objetivo general es determinar los procesos 
deficientes en el tratamiento de desechos sólidos, con la finalidad de establecer la 
estrategia correcta en el manejo de residuos  y lexibiados en la ciudad de 
Azogues, estableciendo políticas amigables con la colectividad y la naturaleza, 
beneficiando la salud y el desarrollo sustentable de la ciudad y el medio ambiente. 
Entre las preguntas de investigación, se plantean las debilidades de la recolección, 
clasificación, transporte, disposición final en el manejo de los desechos y el  
impacto que se causa en el ambiente. En la metodología se utilizó la investigación 
descriptiva, exploratoria y descriptiva, como los métodos analítico, inductivo y 
deductivo, la participación de la comunidad fue importantísima ya que es la 
beneficiada con los procesos de mejora a los servicios que se reciben, y que se 
involucran en las soluciones de sus problemas.  
Finalmente se realizó la validación de la propuesta con la intervención del 
Municipio de Azogues. 
 
 
 
ABSTRAC 
TREATMENT OF SOLID RESIDUES IN AZOGUES CITY 
This investigation labor about the treatment of solid residues in Azogues city, 
started with the following informants: managers, functionaries, workers and 
operators from the municipality of Azogues city, who are involved in the in 
the management of the residue generated in the city, and determine the 
necessity to reduce the impact that the urban residues have in the forest and 
in the life. 
The base that sustain the thesis is the model of a plan of solid residues 
management in Azogues city, the general objective is to determine the 
deficient processes in the treatment the solid residues management and 
lexibiados in Azogues city, establishing friendly politics with the collectivity 
and the nature, benefiting health and the sustain evolution of the city and 
the environment.  
In the midst of the investigation questions they establish the collecting 
weakness, classification, transport, final disposition in the management of 
the residues and the impact that causes in the environment. In the 
methodology   we used the descriptive and explorer investigation, as the 
analytic, inductive and deduce methods, the community participation was 
very important because they are the benefited with better processes to the 
service which they get, and that get involved in the problems solutions. 
Finally they realized the proposition valuation with the municipality of 
Azogues intervention. 
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